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R2 = x21 + x
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χ ≈ 3.6 · 10−4 · Φ(k) ≈ 1.1 · 10−5. Õ:ﬀ<C:;÷Ø
4&¶ÀÚÎ°Î°l¹ﬀ¯R¼t¹µºE¶Ím¹ﬀ¯Ú»ﬀÎ¶´R¹ﬀÚÈÀÎ°l¹ﬀ¶»ﬀ¶ÎÚ³%Ü6¶ÈÁ¼²µEÊ ÷ﬀA
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